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P r é s e n c e  d e  H i a t e l l a  a r c t i c a  (LINNAEUS, 1 7 6 7 )  s u r  l a
J E T É E  O R I E N T A L E  DU P O R T  D E  Z E E B R U G G E  ( M O L L U S C A ,  B I V A L ­
V I A ) .
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Le soir du 29-VIII-1988 et du 25-IX-1988, nous avons chaque 
fois observé une Hiatella andica vivante entre les rochers de la 
jetée orientale du port de Zeebrugge à Heist par marée de très 
forte amplitude. Le premier spécimen mesure 6 mm et le second 
14 mm.
Il existe très peu de signalements récents de cette espèce en 
Belgique. ENEMAN & KERCKHOF (1983) en signalent quelques exem­
plaires en janvier 1983 sur des objets flottants échoués à Oos­
tende. GOETHAELS (1982) en signale un exemplaire mort depuis peu, 
sous le nom de Hiatella gallicana, dans une cavité d'une grosse 
pierre échouée à Nieuwe Sluis aux Pays-Bas (près de Breskens), à 
11 km de la frontière belgo-hollandaise.
L'observation de cette espèce souligne une fois de plus l'in­
térêt faunistique de la jetée orientale du port de Zeebrugge.
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